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У статті актуалізовано питання важливості ґрунтовного опрацювання джерельної бази, яка 
є фундаментом історико-педагогічного дослідження. Охарактеризовано різні підходи до 
класифікації історичних джерел. Подано власну класифікацію історико-педагогічних джерел, 
які відповідають специфіці дослідження ґенези змісту підручників з української літератури в 
гендерному аспекті. 
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________________________________________ 
Невпинні реформації в системі 
вітчизняної освіти, пов’язані із 
культурно-політичною перебудовою 
нашої держави, вимагають зміни 
освітньо-виховної парадигми на всіх її 
рівнях. Важливою складовою освітнього 
процесу є навчальна література, зокрема 
шкільний підручник, зміст якого також 
потребує оновлення відповідно до 
європейських вимог, однією з яких є 
врахування гендерної складової. Для 
оптимального вирішення поставленого 
перед педагогами завдання варто 
звернутись до історії 
підручникотворення, дослідити 
специфіку становлення навчальної книги 
в історичному ракурсі. Задля цього 
звертаємось до історичних джерел, які 
становлять джерельну базу історико-
педагогічного дослідження. 
Джерельна база є тим фундаментом, на 
який у подальшій роботі спирається 
науковець у пошуку відповідей на ще не 
вирішені питання у певній науковій 
галузі. На важливості ґрунтовного 
опрацювання історичних джерел 
наголошують сучасні педагоги 
(Л. Березівська, О. Богдашина, 
Л. Ваховський, Л. Голубнича, Н. Гупан, 
Н. Дічек, Е. Дніпров, О. Петренко, 
О. Сухомлиньска, В. Шпак та інші). 
Ретельна робота над джерельною базою 
дає можливість не лише визначити 
ступінь вирішення поставленої проблеми 
іншими науковцями, віднайти наявні 
лакуни, усвідомити актуальність 
опрацьованих джерел для сьогодення, але 
й, як наголошує професор В. Шпак: «Це 
допоможе позбутися логічної плутанини 
у змісті, неточностей у вживанні та 
інтерпретації категорійного апарату, 
відхилення від предмета, мети і завдань 
дослідження, багаторазового повторення 
одних і тих самих фраз, думок» [8, 
с.770].  
З метою уникнення безсистемного 
нагромадження та хаотичності через 
різність форм, змісту, походження, 
жанрових особливостей тощо джерела 
потребують впорядкування й 
класифікації, яка, згідно з філософським 
словником, є окремим випадком 
«застосування логічної операції поділу 
обсягу понять, який полягає в поділі 
предметів на класи на основі їхніх 
спільних ознак з утворенням певної 
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системи класів даної сукупності 
предметів. Кожен клас посідає в цій 
системі визначене постійне місце і, в 
свою чергу, поділяється на підкласи» [7, 
с. 220]. Питання принципів класифікації 
джерельної бази стало об’єктом 
дослідження таких науковців, як: 
О. Адаменко, А. Боровик, Н. Гупан, 
Я. Калакура, О. Петренко, Д. Раскін та ін. 
Проте єдиного підходу до класифікації 
історико-педагогічних джерел не існує, і 
кожен дослідник/ дослідниця, 
спираючись на досвід попередників, 
обирає той, який є оптимальним для їх 
наукового дослідження. 
Посилення уваги до питання 
важливості й необхідності ґрунтовного 
опрацювання джерельної бази історико-
педагогічного дослідження,  укладання 
власної класифікації відповідно до 
проблеми ґенези змісту підручників з 
української літератури у гендерному 
аспекті визначило мету нашої статті, для 
досягнення якої залучимо історичний 
метод аналізу, синтез та систематизацію 
даних. 
На сьогодні існують різні підходи до 
класифікацій джерельної бази, на чому 
зосереджував увагу ще Д. Раскін, 
зазначаючи, що «від глибини та 
зумовленості класифікації джерел 
залежить, у кінцевому рахунку, і 
ефективність способів та методів їхнього 
дослідження, тобто доведеність і 
достовірність результатів історичного 
вивчення. Класифікація та систематизація 
історичних джерел також, як і типологія 
інформації, що досліджується, будучи 
одним із етапів наукового дослідження, є 
невід’ємною частиною кожної сучасної 
наукової дисципліни» [6, с. 85-89]. 
Поділ історичних джерел на групи 
ґрунтується на таких підходах: 
систематизація джерел за хронологією 
(М. Тихомиров); за видами джерел 
(В. Яцунський); за типами – писемні, 
речові, усні (І. Крип’якевич, Д. Раскін); 
одночасно за типами й видами 
(В. Довгопол, М. Матвієнко), за 
походженням джерела – соціально-
економічна сфера, сфера політики та 
культури, родинно-побутові 
відносини (А.Курносов, С. Каштанов); 
групування за типами, родами й 
видами (Л. Пушкарьов); за змістом 
(І. Ковальченко); за специфічними 
ознаками джерел – за способом фіксації 
інформації, за походженням, 
призначенням тощо, тобто комплексний 
підхід (М. Варшавчик, С. Шмідт, 
М. Ковальський, Н. Гупан, С. Лобода); за 
критерієм предмета дослідження 
(Л. Березівська) та інші. Таке розмаїття 
підходів до класифікації історичних 
джерел обумовлене різними критеріями, 
покладеними в основу їх поділу. 
Враховуючи різноманітність підходів 
до класифікації джерел, детальніше 
зупинимось на тих, які є придатними до 
специфіки нашого дослідження за 
функціональністю, предметністю,  
логікою відповідно до предмету наших 
наукових пошуків.  
Так, доктор педагогічних наук, 
професор О. Адаменко, зауважуючи на 
тому, що структура джерельної бази буде 
залежати від предмета конкретного 
дослідження, поділяє джерела на три 
групи: «Перша – це джерела, вивчення 
яких дозволяє обґрунтувати методологію 
дослідження; друга – джерела, які стають 
теоретичною основою дослідження 
(публікації й дисертації за проблемою 
дослідження); третя – автентичні джерела 
(першоджерела). Вид останніх залежить 
від того, який історичний період 
досліджується в конкретному історико-
педагогічному дослідженні» [1, с.11]. 
Доктор історичних наук, професор 
А. Боровик у своїй монографії [2] 
підкреслює важливість опрацювання 
історичних джерел в історико-
педагогічному дослідженні, зазначаючи, 
що «комплекс історичних джерел, на які 
спирається автор, включає в себе усі 
можливі напрямки отримання інформації 
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і дає змогу робити системний аналіз та 
узагальнення з досліджуваної проблеми» 
[2, с.31]. Дослідник використані ним 
джерела поділяє на декілька груп за їх 
походженням, змістом та науковою 
цінністю: 1) джерела актового характеру, 
тобто закони, універсали, укази та інші 
офіційні документи органів влади і 
управління; 2) діловодна документація, 
яка здебільшого зберігається у державних 
архівах України; 3) матеріали періодичної 
преси (які у свою чергу поділяються на 
підгрупи); 4) публікації журналів; 
5) українські шкільні підручники та 
методична література для учителів; 
6) мемуарна література [2]. Бачимо, що 
такий поділ має свою специфіку 
відповідно до досліджуваної проблеми. 
Заслуговує, з нашої точки зору, на 
увагу погляд доктора історичних наук, 
професора М. Ковальського, який 
пропонує три рівні джерельної бази, а 
саме: 1) первісна (початкова) джерельна 
база, яка формувалася в той час, коли 
відбувалися події, що відображені у 
тогочасних джерелах, – є найбільш 
повною та репрезентативною базою 
джерел; 2) джерельна база, що збереглась 
і дійшла до нашого часу; її можна 
трактувати як реальну базу, а та її 
структурна частина, яка ще не стала 
відомою дослідникам і не введена до 
наукового обігу, може бути названа 
потенційною джерельною базою; 3) вже 
виявлена джерельна база, введена до 
наукового обігу шляхом повних або 
часткових публікацій, а також завдяки 
цитуванню, згадуванню, посиланню із 
зазначенням науково-довідкового апарату 
в опублікованих наукових працях – у 
монографіях або в періодиці та 
неперіодичних виданнях [4, с.263]. 
Адаптованою до історико-
педагогічного дослідження є класифікація 
джерельної бази докторки педагогічних 
наук О.Петренко, яка, за її визначенням, 
«спирається на критерії врахування 
аспектів інформації, що міститься в 
джерелі; типові критерії, за якими 
джерела диференціюються з точки зору 
знакових систем, що використовують їх 
авторами; часовий, хронологічний 
критерій; критерій предмету вивчення 
(джерела вивчення персоналій, наукових 
шкіл, педагогічних течій, окремих 
навчальних закладів)» [5, с. 540]. 
Дослідниця поділяє джерельну базу на 
сім груп згідно з концепцією дослідження 
гендерних підходів до освіти й виховання 
в історії вітчизняної школи і педагогіки: 
1) джерела нормативно-правового 
характеру; 2) документи й матеріали, які 
зберігаються в державних архівах 
України; 3) періодичні видання; 4) праці 
вітчизняних педагогів, психологів, 
педологів; 5) навчальні плани, навчальні 
програми, шкільні підручники та 
методична література для учителів; 
6) інтерпретаційні джерела: монографії, 
брошури, статті, присвячені 
досліджуваній темі або дотичні до неї; 
7) довідкова література та сучасні 
підручники й посібники для вищої 
школи [5].  
Враховуючи концепцію О. Петренко 
щодо підходу до класифікації історичних 
джерел, кандидатка педагогічних наук 
Н. Генсіцька-Антонюк у своєму 
дисертаційному дослідженні подає таку 
систему поділу джерельної бази за 
групами: 1) джерела нормативно-
правового характеру; 2) періодичні 
видання, на сторінках яких розглядалась 
досліджувана проблема; 3) навчальні 
плани, навчальні програми, шкільні 
підручники та методична література для 
учителів, що видавались упродовж 
досліджуваного періоду і 
використовувались у навчально-
виховному процесі шкіл; 
4) інтерпретаційні джерела: монографії, 
брошури, статті, присвячені 
досліджуваній темі або дотичні до неї; 
5) довідкова література та сучасні 
підручники й посібники для вищої школи 
з гендерної педагогіки та гендерної 
психології. Енциклопедії і словники, у 
яких віднайдено матеріал з досліджуваної 
проблеми [3]. 
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Таким чином, можемо зробити 
проміжний висновок про те, що до 
джерельної бази історико-педагогічного 
дослідження належать документи, різні за 
формою, жанром, змістом, походженням, 
типом тощо, які потребують класифікації 
та систематизації. І якщо класифікація 
ґрунтується на розподілі за спільними 
ознаками, які притаманні джерелам від їх 
появи, то систематизація більше залежить 
від поставленої дослідником мети і 
напряму його дослідження.  
У своїй праці при виокремленні груп 
історичних джерел ми керуємося 
методологічними підходами А.Боровика, 
Н. Генсіцької-Антонюк, О. Петренко та 
ін. Відтак, джерельну базу нашого 
дослідження об’єднуємо в такі групи:  
1) джерела нормативно-правового 
характеру; 
2) періодичні видання; 
3) інтерпретаційні джерела; 
4) дидактичні джерела; 
5) довідкова література. 
Зупинимось більш детально на описі 
кожної з цих груп. 
Першу групу складають джерела 
нормативно-правового характеру 
(Інформаційний збірник Міністерства 
народної освіти Української РСР (1989–
1991); Інформаційний збірник 
Міністерства освіти України (1993–2000); 
Інформаційний збірник Міністерства 
освіти і науки України (з 2001-2011); 
Закон України «Про попередження 
насильства в сім’ї» (від 15.11.2001 р. 
ғ 2789-III); Закон України «Про 
ратифікацію Факультативного протоколу 
до Конвенції про  ліквідацію усіх форм 
дискримінації щодо жінок» (від 
05.06.2003 р. ғ 946-ІV); Указ Президента 
України «Про вдосконалення роботи 
центральних і місцевих органів 
виконавчої влади щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків» (від 26.07.2005 р. 
ғ 1135/2005); Закон України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» (від 08.09.2005 р. 
ғ2866-15); Наказ Міністерства освіти і 
науки України «Про впровадження 
принципів ґендерної рівності в 
освіту» (від 10.09.2009 р. ғ 839); 
«Державна програма забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок та чоловіків на 
період до 2016 року» (від 26.09.2013 р. 
ғ 717); Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 03.07.2015 р. ғ 713 «Про 
створення робочої групи з питань 
політики гендерної рівності та боротьби з 
дискримінацією у сфері освіти» та ін.), які 
відображають впровадження та 
становлення на державному рівні питання 
гендерної рівності, дають можливість 
визначити їх соціальну спрямованість і 
простежити зміни в державній політиці 
стосовно досліджуваного питання, 
виявити наслідки (позитивні чи 
негативні) прийнятих та ухвалених 
документів, окреслити особливості та 
основні напрями розвитку держави в 
заданому напрямі.  
До другої групи належать періодичні 
видання («Дивослово» (1994-2015), 
«Слово і час» (1990-2015), «Українська 
мова й література в сучасній школі» 
(1999-2015), «Українська література в 
загальноосвітній школі» (1999-2015), 
«Педагогіка» (1992-2013), «Педагогіка і 
психологія» (1993-2013), «Освіта 
України» (2011-2016), «Я» (2003-2015) та 
ін.), матеріали яких дозволяють 
простежити відображення загальної 
картини літературної освіти в школі, 
науковий інтерес до питання гендерної 
компоненти в навчальних матеріалах 
тощо. Наприклад, автори та авторки 
науково-методичного журналу 
«Дивослово», у якому подано матеріал за 
трьома рубриками: «Методика 
викладання мови й літератури», 
«Мовознавство» і «Літературознавство і 
компаративістика», висвітлюють 
досягнення педагогічної науки і 
практики, питання методики викладання 
мови та літератури, методичні 
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рекомендації та розробки уроків тощо. 
Журнал «Слово і час» є науково-
теоретичним виданням, зі сторінок якого 
ми черпаємо інформацію про 
бібліографічні розвідки, критичний 
погляд на хронічку літературного життя, 
дослідження специфіки саме української 
літератури тощо. Науково-методичний та 
літературно-мистецький журнал 
«Українська мова й література в сучасній 
школі» та  науково-методичний журнал 
«Українська література в 
загальноосвітній школі» містять корисну 
інформацію про інструктивно- методичні 
рекомендації щодо вивчення української 
літератури в школі, конспекти уроків, із 
яких ми дізнаємось, на чому акцентується 
увага учнівства при вивченні художнього 
тексту тощо. Часописи «Педагогіка», 
«Педагогіка і психологія», «Освіта 
України» репрезентують історію 
вітчизняної педагогічної думки, на їх 
сторінках порушуються актуальні 
питання освіти, розвитку та виховання 
сучасної молоді, подаються аналітичні 
огляди проблемних питань тощо. 
Характерна риса журналу «Я» – 
різнобічне висвітлення гендерних 
проблем сучасного суспільства загалом та 
вітчизняної освіти зокрема, що є 
актуальним у ракурсі нашого 
дослідження. 
Третю групу складають 
інтерпретаційні джерела: дослідження 
педагогів, психологів, соціологів з 
окресленої теми (дисертаційні праці, 
монографії, посібники, статті тощо). 
Нашу увагу привернули праці зарубіжних 
і вітчизняних психологів та педагогів 
(В. Агєєва, Ш. Берн, С. Бем, І. Бех, 
О. Вороніна, Т. Говорун, Н. Городнова, 
Т.Дороніна, О. Кікінежді, І.Кльоцина, 
І.Кон, У.Мітчел, Н.Пушкарьова, 
О. Штильова, О.Ярська-Смірнова та ін.), 
в яких прослідковано становлення 
гендерної парадигми в соціальній та 
культурній площині, визначено 
взаємовідношення між статтю та 
гендером, окреслено процес формування 
паритетних відносин засобами шкільної 
освіти та ін. особливо серед них 
виокремлюємо такі: монографія Н. Гапон 
«Ґендер у гуманітарному дискурсі: 
філософсько-психологічний 
аналіз» (2002 р.), праця Ш. Берн 
«Гендерна психологія» (2007 р.), 
монографія О. Кісь «Жінка в традиційній 
українській культурі (друга половина ХІХ 
– початок ХХ ст.)» (2008 р.), монографія 
О. Петренко «Гендерний вимір шкільної 
освіти в Україні (ХХ століття)» (2010 р.), 
монографія Т. Дороніної «Теоретико-
методологічні засади ґендерної освіти та 
виховання учнівської молоді» (2011 р.).  
Вивчаючи проблему навчальної книги, у 
своєму дослідженні ми звернулись до 
праць таких науковців, як О.Бандура, 
В.Бейлінсон, В. Беспалько, О. Жосан, 
Д. Зуєв, Я. Коменський, О. Менчинська, 
В. Оліфіренко, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський та ін., які у своїх наукових 
розвідках приділяли немало уваги 
становленню підручника як навчальної 
книги.  
Науковий інтерес для нас 
представляють дисертаційні праці, у яких 
актуалізовано питання як становлення 
підручника загалом, так і відтворення на 
його сторінках гендерної компоненти та 
гендерне виховання учнівства загалом 
(І. Мунтян «Гендерний підхід у 
професійній підготовці студентів вищих 
педагогічних закладів» (2004 р.), 
Я. Кодлюк «Теорія і практика 
підручникотворення у галузі початкової 
освіти України (1960–2000 рр.)» (2005 р.), 
С. Вихор «Ґендерне виховання учнів 
старшого підліткового та раннього 
юнацького віку» (2006 р.), Л. Мозгової 
«Ґендерна складова методики навчання 
української літератури у старшій 
школі» (2010 р.), Н. Павлущенко 
«Гендерне виховання дітей молодшого 
шкільного віку» (2011 р.)  та ін.).  
Ця група в структурі нашої джерельної 
бази посідає одне з важливих місць, на 
описі джерел, які в ній об’єднано, варто 
зупинитися більш детально в окремій 
публікації, бо саме вони відображають 
об’єктивну картину ступеня вивчення 
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предмета нашого дослідження, є 
підґрунтям наших наукових шукань у 
заданому дослідженням напрямі.  
Четверта група – це дидактичні 
джерела (шкільні підручники з 
української літератури, хрестоматії, 
навчальні програми, навчальні плани 
тощо), аналіз змісту яких дає можливість 
виявити зміни в змістовому наповненні 
навчальних матеріалів, простежити 
генезис проблеми відображення 
чоловічого та жіночого на сторінках 
шкільної літератури, зокрема підручника 
з української літератури.  
П’яту групу становить довідкова 
література (словники, довідники, 
енциклопедії – «Філософський словник» 
за редакцією В. Шинкарука (1973 р.), 
«Український радянський 
енциклопедичний словник» (1987 р.), 
«Наратологічний словник» за редакцією 
О. Ткачука (2002 р.), «Енциклопедія 
освіти» за редакцією В. Кременя 
(2008 р.), «Енциклопедія прав людини: 
соціально-педагогічний аспект» за 
редакцією Н. Сейко (2014 р.), «Словник 
гендерних термінів» (електронне 
видання) та ін.), звертаючись до якої ми 
розкрили термінологічний апарат та 
визначення базових понять дослідження з 
різних точок зору.   
Таким чином, можемо стверджувати, 
що аналіз джерельної бази є одним із 
критеріїв ефективності та об’єктивності 
історико-педагогічного дослідження. 
Ґрунтовний аналіз історичних джерел дає 
змогу віднайти власний підхід 
розв’язання поставлених педагогічних 
проблеми. 
Для нашої наукової розвідки щодо 
ґенези змісту підручників з української 
літератури в гендерному аспекті ми 
класифікуємо всі джерела за п’ятьма 
групами, виокремлюючи першорядну 
актуальність інтерпретаційних джерел, 
детальний опис яких заслуговує на 
окрему публікацію, що є завданням 
наших подальших наукових розробок. 
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Леся Басюк ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНЕЗИСА СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНИКОВ ПО УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ: К ПРОБЛЕМЕ 
КЛАССИФИКАЦИИ 
В статье актуализирован вопрос важности глубокой проработки источниковой базы, которая 
является фундаментом историко-педагогического исследования. Дано характеристики различным 
подходам к классификации исторических источников. Предложена собственная классификация 
историко-педагогических источников, отвечающих специфике исследования генезиса содержания 
учебников по украинской литературе в гендерном аспекте.  
Ключевые слова: источниковая база, историко-педагогические источники, классификация 
источников, школьный учебник, гендер. 
 
Lesya Basyuk THE SOURCE BASE OF THE RESEARCH OF CONTENT GENESIS OF THE 
SCHOOL TEXTBOOKS ON UKRAINIAN LITERATURE IN THE GENDER ASPECT: THE 
PROBLEM OF CLASSIFICATION  
The article considers the importance of researching source texts which form the grounds of historical and 
pedagogical studies. It highlights different approaches to classifying historical texts as well as presents the 
author’s own classification of source texts in history of pedagogics which correlates with specific features of 
textbooks of modern Ukrainian literature from the gender perspective. 
Key words: educational literature, educational process, gender, gender paradigm, pedagogical discourse. 
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Олена Гончаренко 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАТЕВО-РОЛЬОВОГО 
ВИХОВАННЯ В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ  
В 1940–1950-х рр. 
 
Стаття присвячена проблемі практичної реалізації статево-рольового виховання в системі 
вітчизняної середньої освіти в 1940–1950-х рр. З позиції гендерного підходу проаналізовано 
освітні документи, які ініціювали введення статевої диференціації в навчально-виховний 
процес українських шкіл і зумовили впровадження у 1943 р. роздільного за статтю навчання. 
Автором визначено, що з уведенням окремого навчання статево-рольове виховання учнів та 
учениць набуло активного впровадження. Доведено, що попри вживані державою заходи, 
реформування шкільної системи в напрямку статевої диференціації не набуло масового 
характеру, функціонування роздільних шкіл викликало багато труднощів, що призвело до 
повернення в 1954 р. до спільної моделі загальноосвітньої школи. 
Ключові слова: стать, статево-рольове виховання, учні, гендерний підхід, середній 
навчальний заклад України, роздільне навчання.  
________________________________________
Наукове вирішення сучасних завдань 
розбудови національної освіти 
неможливе без урахування досвіду 
минулих поколінь. Осмислення 
соціальних та історичних основ розвитку 
країни, її соціостатевої стратифікації, 
внутрішньої політики в поєднанні з 
соціокультурним контекстом показує, що 
вони здатні істотно впливати на 
соціальний статус жінок і чоловіків у 
різноманітних сферах життєдіяльності, 
зокрема й у сфері виховання за статтю, 
задаючи патріархатну гендерну схему. У 
цьому контексті на особливу увагу 
дослідників заслуговує період 1940–
1950-х рр., коли в системі середньої  
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